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BIBLIOGRAFIA 
LFJ IWLE DU SEL DAN& LES NMPBI'l'.I!J&.- Leon BLUM 
y C. Van VAULABERT.- MaSSOD Y C.•, editores.- ]931. 
]i]ste libro, aparecido poco tiempo después de la muerte 
clel Prof. L. BLUM, es un estudio de conjunto de los impor-
tantes trabajos realizados por este Profesor sobre el proble-
ma de las nefritis, en su Clínica de la Facultad de Stras-
burgo por espacio de dos lústros. 
Fieles seguidores de la tradición de la escuela francesa, 
iniciada y personalizada en su día por WIDAL, los autores 
del nuevo libro estudian y orientau el problema Ò(' las ne-
fritis sobre una base eminentemente fisio-patológiea y mas 
concretamente, sobre aquellos factores biológicos que a juí-
cio de Hr~uM y de sus colaboradores dominau fundamental-
mente la patogenia de las nefritis, a saber, los fenómenos 
de hidratación y de deshidratación, de hiper y de hipocloru-
ración . 
Gran pm·te de las ideas del nuevo libro acusau una cierta 
originalidad, y ello contribuye a otorgarle un indiscutible 
ntlor; ademii.s, muchoR cle los concevtos se npoyan ~obre he-
chos clínicos y experimentales muy estimable~, aunque no 
Pxentos de discusión. 
Con lo que acabamos de decir, creemos ya indicar que no 
toda la doctrina del nueYo libro puede ser aceptada con 
honores dogmúticos . Nos referimos sobre todo al capítulo de 
las "Azoentias pm· falta de sal" que constituye >iin cluda ftl-
guna la nota aguda del nuevo libro, pero que pese a la su-
gestión que consigne ejercer sobre el animo del lector, no 
vuecle escapar a una severa crítica. 
Nos parece, en cambio, perfecto en su realización y en 
su doctrina el cavítulo de las Nefritis con 1·etenci6n, clo·r ·u-
rada seco,, así como la parte cl:ísica referente a las Nefri-
l'i8 con retenci6n clornrada. 
Por encima de sus conceptos susceptibles de discusión, P~ 
incliscutible que el nueYo libro abre algunos horizontes iné-
rlitos sobre el complejo cuadro de las nefritis, bien clignos 
de meditación y estudio. Es en este sentido que crePmos útil 
y hasta interesante su lectura. 
L. TniAs JJE Ht~s 
DIAGNOS'l'JGO BON'l'GENOLOGIOO DEL 'l'l)BO DJ(J iiJN-
TIVO, vor E. S'l'IERI-IN y H. CHAOL'L. - Eclit. Labor. Bar-
celona, 1931. 
Con la buena presentación a que nos tiene acostumbrados 
esta Editorial, nos ofrece ahora este interesante tratado, 
Formado sobre la obra de STIERLIN, que ha siclo enriquecicla 
con la labor de CHAOUL, quien ha aportado un vasto caudal 
de observaciones y experiencias y ademús ha puesto al· co-
rriente de los últimos adelantos cle la técnica. 
Esta obra es un detallado estudio de todos los tramos del 
tu bo digestivo, semeiótica; valorada con profusión cle cleta-
lles de técnica y comprobados los resultados rüntgenológicos 
con investigaciones anatomopatológicas en interveneiones 
r1uirúrgicas y necropsias. 
La forma de exposición es ordenada y precisa,' ballt1ndo::;e 
el texto ilustrado con gran número de radiografias, esque-
mas y fotografías. Siendo en conjunto esta obra un precioso 
auxiliar, no sólo para el radiólogo, sino para todos los que 
puedan estar interesados en las múltiples cuestiones de la 
patologia digestiva. 
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